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編 集 後 記
昭和37年度ノ文部省科学研究費ノ総額・・23億円余デアリ
薬関係、分.・5酬 余デア・レガ ・川 ・… 他部門・分磯 ラ始 マレテイルノデ
億9千万円余デァル,コ レガ全国ノ医歯薬関係二分配セラレルノデアル.




イカ ニモ 少額 ト云 ウ気 ガ スル
コ ノ内 医 歯
ソ レ ヲ除 ク ト 結 局 ハ4
セ1ツ
ソ レ ト思 イ比 ベ ル ト 更
大 学 鯉 犠 ガ問題 ・ナ ・ テ イ・レ,本 来 大学 ・齢 ・・ 輌 磯 ト鞘 トデ ・・レ・粥 巳ハ鯉 探 求 ノ タメ
。為 サ,レベ 。 鞘,・ 公 正 ・行 ・ ・ル ベ キ デ ア ・テ ・ ノニ … 一 定 ・思 想 ヤ 政治 傾 向 ニ ヨ ツテ 影 響 セ ラレ
テ ハ ナ ラ ヌ.即 チ 或 ル 思想 ヤ政 治的 観 念 ガ先 二存在 シ ソ ノ後 二学 問 ヤ教 育 ガ生 ミ出 サ レル ノデ ハ ナ クテ
先 ズ学 問 ト糖 ガ在 ・テ ソ ノ結 果 トシ テ正 シ 偲 想 ヤ政 治 姓 ズル ノデ ア ・レ 思 想 ヤ 政治 ノ在 リ方 ノ'学 問
ノ研 究 ト教育 トニ ヨツ テ樹 立 サ レル ノデ アル,ソ コデ疑 問 二思 ウ ノハ 時 ノ政 治 家 ガ大 学 ノ在 リ方 ヲ決 メル タ
メ ノ主 導 権 ヲ持 トウ トス ル事 デ ァル.時 ノ政治 家ハ 特 定 ノ政 党 二属 シ テ イル トコ ロ ノ政 党 人 デ ア ル.コ ノ人 等
ガ大学 制 度 ヲ規 定 シ ヨ ウ トス ル トコ ロニ問 題 ガ アル,ソ ノヨ ウナ仕 事 ハ 政 党 二関 係 ノナ イ 公正 無 色 ノ人 等
ガ行 ウベ キモ ノデ ア リ 従 ツテ 文 教 ノ事 ニ タズ サ ワル 人ハ 政党 人 デ ア ツ テハ ナ ラヌ ト云 ウ道 理 ニナ ラヌデ ァ
ロウ カ.政 府 ヤ文 教 ノ責任 者 ガ交 代 ス レ バ 文 教 ノ根 本方 針 モ 変 ル ト云 ウ事 デ ア ツ テハ 困 ル,文 教 ハ ァ クマデ
モ独 自性 ノモ ノデ ア ツテ 政 府 ヤ大 臣 ノ如何 二関 スル 事 ナ ク 毅 然 トシ テ 不 変 ノ大 道 ヲ行 クベ キ モ ノ デ ァ
ル.現 在 ノ大 学 モ 必 ズシ モ万 全 デ ハ ナ ク 改 革 スベ キ点 モア ロウ 然 シ ソレハ ドコマ デ モ大 学 人 ガ良 識 ヲ以
テ 改善 シ テ ユ クベ キモ ノデ ア ツテ 時 ノ政 治 家 ニ ヨツ テ命 令 サ レ タ リ 誘 導 サ レ タ リスル ベ キ モ ノデ ハ ナ ィ.
大 学 ノ事 ハ 結 局 大 学 人 ガ最 モ ヨ ク知 ツテ イル ノデ アル(昭 和37年8月)




3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の 種 類は 綜 説,原 著,臨 床報 告,そ の他.寄 稿者 は 年 間 購読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは制 限 しな い が簡 潔 に す る.
3,原 稿 は 横 書 き,当 用漢 字,平 仮 名,新 仮 名使 いを 用 い,片 仮 名 には 括 孤 を 要 しな い400
字詰 原 稿 用紙 を 用 い る こ と,附 表,附 図 は な るべ く欧 文 に す るこ と.
4.文 献 の書 式は 次 の 如 くす る,著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次.
例 。中 野:泌 尿 紀 要,1:110,昭30.Lazarus,J.A.J.Urol.,45:527,1941.
5,300語 以 内 の欧 文 抄録 を記 し,之 に は欧 文 の 標 題,所 属 機関 名,ロ ーマ字 著 者 名を 附 け ,
な るべ くタイ プ ライ タ ーを 用 い るこ と・希望 の場 合 は当 編 集部 にて 蘇 訳 しま す 抄 録 用 の原 稿 を
送 るこ と.醗 訳 の実 費 は 申受 く.
6・ 掲載 料 は4頁 迄 毎頁600円 ・そ れ 以上 の 頁,ア ー ト頁,図 表,写 真 は実 費 を 申受 け る .別
冊26部を 無料 贈 呈 ・そ れ以 上 は実 費 を 徴収 す る.こ の場 合 に は予 め 希 望部 数 を 申込 む こ と.特 別
掲載 も考慮 す る.
7.校 正 は初 校 のみ 著 者 校 正 と し,再 校 以 降は 編 集 部 が行 う.
8.原 稿 送 り先 は京 都 市 左京 区 聖 護院 京 都 大 学 病 院 泌 尿 器 科 紀要 編 集 部.
